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Resumo: Educar para a sustentabilidade tornou-se um imperativo, uma vez que a relação 
entre sociedade e meio ambiente vem se deteriorando dia após dia, tendo em vista a 
devastação sem precedentes de toda a biosfera. Neste cenário, a presente pesquisa 
objetiva investigar se os 13 (treze) municípios que compõem a região da Associação dos 
Municípios do Meio Oeste Catarinense – AMMOC realizam ou não a Educação Ambiental 
em suas comunidades, mais precisamente nos sistemas municipais públicos de ensino 
(grupo formal) e nas sociedades empresariais, associações e clubes de serviço (grupo não 
formal) nos últimos 3 (três) anos. Esse estudo pretendeu identificar, por meio de um 
levantamento de dados, o real desenvolvimento de práticas ambientais, as carências para 
o desenvolvimento efetivo da conscientização ambiental e, consequentemente, medidas 
para auxiliar a comunidade no fortalecimento da educação ambiental. A metodologia 
envolveu pesquisa bibliográfica, documental e empírica. Foram analisados dados de cerca 
de 11.000 (onze mil) alunos pertencentes à 51 (cinquenta e uma) escolas em um universo 
de 11 municípios participantes e, aproximadamente 5.000 (cinco mil) colaboradores de 9 
(nove) entidades. Constatou-se que, existem ações de educação ambiental, mas estas não 
estão permeadas suficientemente nas estruturas dos entes governamentais e na 
sociedade, as pequenas e, muitas vezes, invisíveis e silenciosas ações praticadas, 
colaboram para a ampliação e o fortalecimento da temática, mas não geram o “corpo” 
necessário à institucionalização concreta, especialmente na região da AMMOC. 
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